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冷却的 Ar+ 与 He-Cd两种气体激光器。而这两
种激光器具有致命的弱点 ,即效率低、体积大、
电功耗大 (一般所需的电功率要在几百瓦至几




是: ( 1)振荡稳定 ; ( 2)电功耗低 ,只需数十瓦 (大
约为空冷 Ar
+
激光器的 1 /30, He-Cd激光器的
1 /8,半导体激光器则更小 ) ; ( 3)寿命长 ,至少可
在 1500小时以上 ; ( 4)小型化 ,其体积不足空冷
Ar
+
激光器的 2 /3、 He-Cd激光器的 1 /2(半导
体激光器则更微小 ) ; ( 5)光束质量好 , (除半导
体蓝光激光器外的其它全固化激光器 ,空间模
式可实现 T EM00模 ,且 M
2 < 1. 3、光束发散角










率 10mW ,电功耗小于 40W,重量 6. 3kg ,外型





径主要有三种: ( 1)半导体二极管蓝光激光器 ;
( 2)采用非线性晶体 ,对近红外半导体激光直接
倍频 ,即 SHG( Second Ha rmonic Genera tion )




780～ 830nm之间 ,若波长推进到 430nm左右
的蓝光激光波段 ,则数据存储将可提高到 4倍。
80年代末 ,Ⅱ -Ⅵ 族多层结构 ,如量子阱和超晶
格取得显著进展 , 1991年美国 3M公司 M. A.












构大多是采用在 GaAs缓冲层的 Ga As衬底
上 ,用分子束外延法 ,在该衬底上生长Ⅱ -Ⅵ 族
化合物 ,其结构包括四元 ZnM gSSe光学包层、
ZnSSe波导区及一般为 1～ 3层产生光学增益
的 ZnSSe量子阱。 选用 ZnSSe成分是为了与
GaAs晶格匹配 ,而调节 Mg与 S的成分可使
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带隙变化 ,并使晶格与 GaAs匹配 ,量子阱处于
压缩应变状态。
为获得低阻金属接触 ,一般采用 P型 Zn





两种。 布朗大学采用 PS脉冲光泵 ( Zn, Cd) Se
蓝光激光器 ,在 T= 200K时输出波长 496nm


























3+ : LiSrAlF6激光晶体 ,用 KNbO3作倍


















仅 1°C-cm ) ,需温控 ,且吸收带宽也仅几• ,故
















exp [iΔk( z) z]dz
2
( 1)
式中 ,λω与 Pω分别为基频光波长与功率 ; nω与
n2ω分别是基频光与倍频光的折射率 ; dij为倍频
晶体的非线性系数 ; Aeff为基频光在倍频晶体中
的有效光斑 ;Δk为基频光与倍频光的波矢差 ; z
为光传播方向 ; L为波导长度 ; c为光速 ; E0为














率密度 Pω /Aeff ,并与倍频晶体的非线性系数 dij
的平方成正比。 对 LiNbO3与 KTP非线性晶














置 在 GaAlAs 30mW 的 55%与 Nd: YAG




本条件: ( 1)两入射光波长 ,在空间、光谱上与激
光谐振腔相匹配 ; ( 2)阻抗匹配 ,即耦合反射镜
M1的透射率必须与腔内往返一次所有的损耗
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